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Dr VLADIMIR FILIPOVIĆ - PROFESOR 
ZAGREBAčKOG FILOZOFSKOG FAKULTETA 
I ODSJEKA ZA FILOZOFIJU U ZADRU 
HElDA FESTINI UDK 101 (45'r.t3) »501« 
F,ilozofski Jak:ultet u Zadru Izvorni znanstveni tekst, . pr1mlJen 20. V 1985. 
Profesoil' Flli;pović zadužio je mnoge generacije svojih studenata, 
ne samo u Zagrebu, nego i u Zadr:u; zadužio je cijelu našu jamost 
ostavivši neizbx1siv trag u f'iIlooofLjli i cjelokupnoj kUillturi. Utjeca.j nje,.. 
goye izgovorene i pi\SaiIle nlječt trajat će dugo -za generacije njegovih 
studenata i slUša'ča - a i za kaooJlja pokoljenja. 
Kao berlinski stunetnrt prof,eISOr FilLpov.ić le znao istać'i ill svojim 
djeUma one aspekte njern3!Čke fiJ.o~ofije koji su se UJglradili u za-
padnoevropsku filozofiju i ~ultUiru ostajući do danas nj ez1n1m nerzao-
bi:1aznim dljelom. To se očito~aI1.o u njegovoj Logici (1941), Klasičnom 
njemačkom idealizmu (19'59, 4/198,3) i u Novi1oj filozofi1i Zapada (1968, 
411'9H3). Svoj ped:agOšlki i praV1iprosvj'ettteljsikl pooiLv pa:-afesor Fhl'i\POvić 
nIje pcr.'op'UlSt1o da izrazi skoro u svakom djelu, a nadasve u djelima 
Pedagogi1a i alcsiologija (1934) i Modema p.sihologt1a u pedagogi1i 
(1'9;37). No, autentičnli fil:ooofski in t,eres i angažman ptofeoora F1l1-
povlća {io!~e do 1m"amja u djeLu Filozofi1a rene'sa.nse (1956, 4/1983) 1 
pogotovu u napisima poSlveć,enim hrvaJts:koj fhlooof.skoj ba;šitiinL Zani-
mam.je za renesMlisnru misao odlgovaratlo· Je ponajviše·· profesorovom 
,cjelokupnom poglledu na svijet, Jer se ill Tenesansi rod1O pl1"vi arDJt1kl1ert~ 
kalni i antidogmartski ape;! u ime humanlSitičlrllh . vrijednosti, što je 
bio trajno i prOfesorov credo. Pr.ofesOl1" Fltl'iJpović. pokrenuo je nadasve 
mlaičajan č.asOfpis za nas Prilozi za istra~i.van1e hrvatske filoeofske ba-
št.ine (1975), napisaVIŠI Predgovor i napis Mati1a Vlačić kao začeitn.ik 
suvremene hermeneutike i strukturaUzma, prr·čemu je' najjasnije·;po-
kazao potreibnost 1 znač aj noSIt takvog angažman.a rij ečima, da nam je 
naša »fiJ.ozofska prošlost tek u iSječcim,a i ;to vrlo oskudno poonaita«, 
da SiU Je nruši ljudi ostvarivaili šiJrom naše zetm~je i »d'ije1om kao su-
d1JOni'C'l evrOfPSk1ih filooofskih dija:loga k:ro~ stolj'Đća«, a da ml »vmo 
mMO mademo o tom mtegra~nom. dijeLu naAeiga kulturnog života i stva-
ra1ruštva«. On se zato za!ožio za .ufig,entno sastavljanje pregleda razvoja 
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na.še f1.1ooofske mdSIlt, jer »naa-odi bez svjesne lrul;turneprošlostl, ne-
m;a;ju ni svoje osebujnosti4:, te » ..• ostaju tek privIjesci stran.ih kuQ/tu-
ra4:. To je bio poolv koji je :imao odaziva i koji trajno obavezuje, kalk.o 
profesorove nepooredtn.e ućenike, taJko i sve sljedeće generacije. 
Sve te svoJe temeljne' ideje profesor Filipović je još sugestivnije 
i upečatljlvđ.je prenosio' na svoje slU'Šaoc,e i studente, ou čemu je imao 
velik uspjeh djelujuć'i cjeI100m svoje ILčnOtSJti - kao a;utorlJtet, klao 
temperamentan, dtuhovit '1 nadasve doslj eda;n izlagač, koji je takvim 
svoj-im predavačlclm osebinama znao pon1Jeti i uvjertti aud:iJtorlj um , 
potd.čući neprestano živi interes za nBAu, eViI'lOlPSlku i svjetSiku fUozo-
fi:ju, za f'1Jl.ozof~~p:~e kao tcr."ažeInje a<k!tlvnog i kTeatimiOg odnosa prema 
SV'1m m 'anirfestoo1.jama ~V()ta. 
Ne ma:njibio je profesorov praktički interes i sm1sao za organi..; 
zacijsilro prošixenj e poučavanja f1l1oooNj e, a time i njezinog p1ođ.onos­
nijeg utjecaja. Zahvaljujući upI\avo njegovoj lnrei}atLvi zasnovan je 
studij f1tlozorfije u SkOlskoj 'godini 19611/62. na tek otvorenom, Fi!1o-
zofskom f~ultetIU 'u 'ZWdru. Otad datira K31tew-a za filozofiju, koja 
poslije postaje 'OdSjek' za filOzofijU. Profeoor Filipović pronašao je 
prve sta!lne rtasta vIl'1Jke i' ad 'samog početka pa gotovo do sam'og kraja 
5;voj>e životne putan:je,' on je ne štedeći ni sv-oje vriJeme nitt ooravlje, 
wvdJek bio SiPreman pomoći mdrurskom Ods}eku, bilo održavarnjem na-
starve 11li dawnjem /Savjeta Ikad god je to ibillo p.otrelbno~a dalji prolbirtalk 
il1lZvoj Odsjeka.. Vl'tlo je s:lmboHčno, da je ,profesor Filipović pred:avao 
teori'jSiku filozofiju i et~ na samom početlklu raz,voj a stUldijske grupe, 
od 196'1/62. do 1966/67. g. ,te da je pri klraju svojeg mvota opet priiSfk:o-
Mo u pomoć Odsjelru predajući etiku old 1979/80. do 1:98!1/B2. g. Osim 
toga, može se .reči·da SlUsvisadašnji članovi OdISjeka bilU na nekii nač:Ln 
njegovi biV1Š.i studenti, bUo u doctlplOllliSkom ill pootdipl.aIrlskom studiju. 
N elkima je bio profesor do,k su studirali na zaglrelbač:lrom Fhl.ooofSlkom 
fa;lrultetu, a jednom od njiih 1 mentor za d·oMorsku dirertaeiju, tlI'ojici 
je predavao na du.bromčlrom postdiplomSkom studijiU. Treba istaći i 
profesorovu' neseiblĆIlU, pomoć i podrškJu svim članovima Odsjeka u 
radlu na znanstvenoiSlt'l'8ŽlvtOOk1m projektima, u s:kJ.apu kojih. SU oni 
čestto slijedili \prOlfeoorov poziv da se poove'te istraživanju naše starije 
f1iJlozofske baštine. 
ZaJtO će profesor Fillipov1ć ostati U posebnom sjeć,anju svojim za-
darskim studentima, kao i svojdm blvrš:im SJtutd:ent1ma, a sad nastavni-
cima na Odsj em za :fiiwmtju u Zadru. 
